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رياضة
أستاد الجوهرة يشهد أول لقاء رسمي للأخضر
 المنتخب يلاقي تيمور الشهر المقبل 
جدة - وكالت
يخو�س �لمنتخب �ل�ضعودي في �لثالث من �ضبتمبر �لمقبل بجدة 
على  مدينة  �لملك  عبد�لله  �لريا�ضية  ثاني  مبارياته  �ضمن 
�لمجموعة �لاأولى للمرحلة �لاأولية لت�ضفيات كاأ�س �لعالم 8102 
عن  �لقارة  �لاآ�ضيوية  �أمام  منتخب  تيمور  �ل�ضرقية في  لقاء  هو 
�لاأول  بين  �لطرفين  على  �لم�ضتويين  �لر�ضمي  و�لودي؛  �إذ  �إن 
�لاتحاد �لتيموري تاأ�ض�س عام 2002، و�ن�ضم لاتحاد �لاآ�ضيوي 
في 2002، ثم �ن�ضم لاتحاد �لدولي في 21 �ضبتمبر 5002، ولم 
يلعب منذ  تاأ�سي�سه �سوى (82) مبار�ة دولية معتمدة، �نت�ضر 
في (5)، وتعادل في (3)، وخ�ضر (02) مبار�ة، و�ضجل (83) 
هدفًا، و��ضتقبل (18) هدفًا.
ويقع  منتخب  تيمور  في  �لمركز  �ل�(361)  في  ت�ضنيف  �لفيفا 
ل�ضهر  �أغ�ضط�س.  علمًا  باأن  �أف�ضل  مر�كزه  كان  (641)  في 
ت�ضنيف  �ضهر  يونيو  5102،  و�أ�سو�أ  مر�كزه  (602)  في  �أكتوبر 
2102. وكان �لاأخ�ضر قد �نت�ضر في لقائه �لاأول في �لت�ضفيات 
�أمام منتخب فل�سطين (3 - 2) في �لدمام، فيما تعادل منتخب 
تيمور في مبار�ته �لاأولى �أمام ماليزيا (1 - 1)، ثم خ�ضر من 
منتخب �لاإمار�ت (0 - 1) في �لمبار�ة �لثانية.
وبعد  مبار�ته  �لدولية  �لاأخيرة  �أمام  فل�ضطين  يونيو  �لما�ضي 
و�ضل ر�ضيد �لاأخ�ضر من �لمباريات �لدولية �إلى (295)، فاز في 
(182) مبار�ة، وتعادل في (141)، وخ�ضر في (071)، و�ضجل 
(529) هدفًا، و��ضتقبل (246) هدفًا .
و�سيكون �للقاء هو �للقاء رقم (93) في مدينة جدة؛  �إذ �ضبق 
�أن لعب �لاأخ�ضر فيها (83) لقاء، فاز في (52) لقاء، وتعادل 
في (9) لقاء�ت، وخ�ضر (4) لقاء�ت فقط، و�ضجل �لاأخ�ضر في 
جدة (211) هدفًا، فيما  ��ضتقبلت �ضباكه (72) هدفًا  . وهو 
�للقاء �لر�ضمي �لاأول للمنتخب �ل�ضعودي �لذي يقام على مدينة 
�لملك عبد�لله �لريا�ضية بجدة، و�لثالث في تاريخه؛ �إذ لعب فيه 
�لاأخ�ضر لقاَءْين وديَّْين في �أكتوبر �لما�ضي �أمام �لاأوروجو�ي (1 
- 1)، و�أمام لبنان (1 - 1).
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أ
  طهران - وكالت
تغلب  فريق  �لاأهلي  �لاإمار�تي  على  م�ضيفه  نفط  طهر�ن 
�لاإير�ني  بهدف  دون  رد  �ليوم  في  ذهاب  دور  �لثمانية  من 
بطولة  دوري  �أبطال  �آ�ضيا  لكرة  �لقدم.  و�ضجل  �لهدف 
�لمهاجم  �لبر�زيلي  رودريجو  �ضانتو�س  في  �لدقيقة  06  ، 
لي�ضهل  مهمة  فريقه  في  مبار�ة  قادمة  بين  �لفريقين  على 
��ضتاد ر��ضد في دبي في �ل�ضاد�س  ع�ضر من  �ضبتمبر �لمقبل. 
ويتطلع �لاأهلي �إلى �أن ي�ضبح �أول فريق �إمار�تي يتوج باللقب 
منذ عام 3002 عندما فاز �لعين بالبطولة بعد �أن و�ضل �إلى 
ربع  �لنهائي  للمرة  �لاأولى  في  تاريخه  بعد  �أربع  ن�ضخ  ف�ضل 
خالها في عبور �لدور �لاأول..
القاهرة - وكالت
نجح  فريق  حر�س  �لحدود  في  �لفوز  على  نظيره  فريق  �تحاد 
�ل�ضرطة  بهدف  مقابل  لا  �ضيء  في  �لمبار�ة  �لتي  جمعت 
�لفريقين  �ضمن  مباريات  �لاأ�ضبوع  �لر�بع  و�لثاثين  للدوري 
�لم�ضري  لكرة  �لقدم  .  ففي  �لدقيقة  49  لعب  محمود  عاء 
كرة طولية �ضكنت �ضباك �لحار�س عمرو ح�ضام محرًز� هدف 
حر�س �لحدود .
وبهذ�  �لفوز  يرتفع  ر�ضيد  حر�س  �لحدود  �إلى  �لنقطة  84 
محتًا  �لمركز  �ل�ضابع  في  ترتيب  جدول  �لدوري،  ويتوقف 
ر�سيد  �تحاد  �ل�سرطة  عند  �لنقطة  44  محتًا  �لمركز  �لثالث 
ع�ضر في ترتيب جدول �لدوري .
رياضة
حرس الحدود يفوز على اتحاد 
الشرطة
الأهلي الإماراتي يفوز على نفط 
طهران بهدف في دوري أبطال 
آسيا
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برلين - وا�ش
يو�جه  �لمنتخب  �لاألماني  لكرة  �لقدم  �ختبار�ً �ضعبًا حين  يلتقي 
نظيره �لبولندي في فر�نكفورت في �لخام�س من �ضبتمبر �لمقبل 
�ضمن  �لت�ضفيات  �لموؤهلة  �إلى  نهائيات  كاأ�س  �لاأمم  �لاأوروبية 
لكرة �لقدم يورو 6102 بفرن�سا.
وتعر�س  منتخب  �ألمانيا  �إلى  �نخفا�س  في  �لم�ضتوى  ب�ضكل  كبير 
بعد �لخ�ضارة �أمام بولند� بهدفين دون رد في و�ر�ضو في �أكتوبر 
�لعام �لما�ضي ، وهي �أول خ�ضارة لاألمانيا �أمام بولند� خال 91 
مبار�ة ، و�أعقب تلك �لهزيمة تعادل �لمنتخب �لاألماني على �أر�ضه 
�أمام �أيرلند� ولكن �لمدير �لفني يو�خيم لوف كان لديه �لوقت 
�لكافي بعدها لدمج لاعبين جدد خا�ضة بعد  �بتعاد كلوزة عن 
�لمنتخب ب�ضبب �عتز�له �للعب �لدولي من خال مبار�تين فاز 
فيهما �لفريق على جبل طارق وجورجيا.
وت�ضعى �ألمانيا �إلى رد �لخ�ضارة �إلى جانب حاجتها �إلى �لنقاط، 
حيث �إن موقف �لمنتخب �لاألماني معقد ب�ضبب �بتعاده عن نظيره 
�لبولندي  �لمت�ضدر  بفارق  نقطة  و�حدة  فقط  في  �لمجموعة 
�لر�بعة بالت�سفيات .
وتحتل  بولند�  �ل�ضد�رة  بر�ضيد  41  نقطة  مقابل  31  نقطة 
لاألمانيا  ،  بينما  يمتلك  �لمنتخب  �لا�ضكتلندي  �لذي  ي�ضت�ضيف 
�لفريق �لاألماني يوم �لاثنين �لمقبل 11 نقطة.
بكين - وكالت
تمكن   �لعد�ء  �لبريطاني  محمد  فرح  من  �لفوز  بالميد�لية 
�لذهبية في �ضباق �لخم�ضة  �آلاف متر في بطولة  �ألعاب  �لقوى، 
�لتي  تقام  في  �لعا�ضمة  �ل�ضينية  بكين،  ليحطم  بذلك  رقًما 
قيا�سًيا.
وفاز  فرح  �أي�ضً ا  بالذهبية  في  �ضباق  �لع�ضرة  �آلاف  متر  في 
�لبطولة �لحالية، ليحطم بذلك رقًما قيا�ضًيا؛ �إذ �ضبق له وفاز 
بالمركز �لاأول في �ضباق �لخم�ضة �آلاف متر، و�لع�ضرة �آلاف متر، 
في بطولتي 2102 و3102 م �أي�ضً ا.
وبد�أ  �ل�ضباق  ببطء  حتى  �للحظة  �لتي  ت�ضدر  فيها  �لكيني 
«طالب نديكو» �ل�ضباق قبل �نتهائه بجولتين.
وكان  فرح  خلف  نديكو  حتى  �آخر  مئة  متر  من  �ل�ضباق  قبل 
�أن  ي�ضرع  �لخطى  ويتمكن  من  تجاوز  مناف�ضه  �لكيني  ويفوز 
بال�ضباق.
وقطع فرح �لبالغ من �لعمر 23 عاًما �لم�سافة في 31 دقيقة و05 
ثانية و83 جزًء� من  �لثانية، تاه في  �لمركز  �لثاني بطل دورة 
�ألعاب  �لكومنولث  نديكو،  وفي  �لمركز  �لثالث  �لاأثيوبي  لاهاي 
غبريهيوت.
ويعد هذ� �للقب �ل�ضابع لفرح في بطولة �لعالم لاألعاب �لقوى.
ضمن تصفيات أوروبا ٦١٠٢  
ألمانيا تواجه بولندا
محمد فرح يحطم رقمًا قياسيًا 
بفوزه بالذهبية في سباق 
الخمسة آلاف متر
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الشرطة ينجح بالفوز على الزوراء 
بأربعة أهداف مقابل هدف
برشلونة يستعد لإبرام صفقة 
ضخمة مع البرازيلي نيمار
بغداد - وكالت
نجح  فريق  نادي  �ل�ضرطة  لكرة  �لقدم  بالفوز  على  نظيره  فريق 
�لزور�ء  باأربعة  �أهد�ف  مقابل  هدف  و�حد  في  �للقاء  �لذي  جرى 
على  �أر�س ملعب  �ل�ضعب  �لدولي، لح�ضاب مباريات �لجولة  �لاأولى 
للمرحلة  �لثانية  من  �لدور  �لنهائي  من  م�ضابقة  �لدوري  �لممتاز 
�لعر�قي لكرة �لقدم.
وقدم  لاعبو  فريق  نادي  �ل�ضرطة  خال  �ضوط  �لمبار�ة  �لاأول  �أد�ء 
متميز�ً  مكنهم  من  �لتقدم  بالنتيجة  عن  طريق  �لاعب  �سرغام 
�إ�ضماعيل  عندما  نفذ  كرة  ركنية  ذكية  �أودعها  �ضباك  �لزور�ء  في 
�لدقيقة �ل�02 قبل �أن يعود �لمهاجم �لقنا�س لفريق �ل�ضرطة مرو�ن 
ح�ضين لي�ضجل ثاني �أهد�ف �ل�ضرطة في �لدقيقة �ل�83، فيما �كتفى 
لاعبو �لزور�ء بالت�ضدي لهجوم �ل�ضرطة �لمتو��ضل على مرماه.
و��ضتهل لاعبو فريق �ل�ضرطة �ضوط �لمبار�ة �لثاني بت�ضجيلهم هدًفا 
ثالًثا عن طريق مرو�ن ح�سين في  �لدقيقة  �ل�64  قبل  �أن  يعود  بعد 
دقيقتين لت�ضجيل �لهدف �لر�بع ل�ضالح �ل�ضرطة.
من جانبه ��ضتطاع فريق �لزور�ء تقلي�س �لفارق بعد ت�ضجيله هدفه 
�لوحيد عن طريق �لاعب علي �سعد في �لدقيقة �ل� 06 من �سربة 
جز�ء.
ولم ت�ضهد باقي دقائق �لمبار�ة �أي �أهد�ف تذكر لينتهي �للقاء بفوز 
�ل�ضرطة باأربعة �أهد�ف مقابل هدف و�حد لفريق �لزور�ء
يذكر �أن �ضاحب �لاأر�س و�لجمهور نفط �لو�ضط ��ضتطاع �لفوز على 
نظيره فريق نادي �أمانة بغد�د بهدف و�حد مقابل لا �ضيء في �أولى 
لقاء�ت �لمجموعة �لاأولى في مرحلة �لاإياب �لتي �ضبقت لقاء فريقي 
�ل�سرطة و�لزور�ء.
بر�شلونة - (د ب اأ): 
ك�ضفت �ضحيفة «�ضبورت» �لاإ�ضبانية �أن بر�ضلونة ي�ضتعد للتفاو�س 
مع  لاعبه  �لبر�زيلي  نيمار  د�  �ضيلفا  ليبرم  معه  �ضفقة  �ضخمة 
يتقا�ضى  بموجبها  �لنجم  �لبر�زيلي  41  مليون  يورو(51  مليون 
و006 �ألف دولار) في �لمو�ضم �لو�حد.
وقالت  �ل�ضحيفة  �لاإ�ضبانية:  «يجب  �إ�ضافة  ثاثة  مايين  �أخرى 
لهذ�  �لمبلغ  �إذ�  ما  تم  �حت�ضاب  �لمكافاآت  ...  بر�ضلونة  يدرك  �أن 
�لمبالغ  �ستدور  في  فلك  هذه  �لاأرقام  �إلا  �أن  �لمفاو�سات  �ستكون 
معقدة، حيث يجب ح�ضم جميع �لبنود �لمتعلقة بهذه �لجزئية».
و�أ�ضارت  �ل�ضحيفة  �لمو�لية  للنادي  �لكتالوني  �إلى  �أنه  تم  �لاتفاق 
على  تح�ضين  �ضروط  �لتعاقد  قبل  عامين،  عندما  وقع  �لاعب 
�لبر�زيلي  على  عقد  �ن�ضمام  ل�ضفوف  بر�ضلونة  لمدة  خم�س 
�سنو�ت.
وتابعت «�ضبورت»: «نيمار يتحلى بال�ضبر وينتظر نتيجة �لت�ضويت 
على �لمر�ضحين للفوز بالكرة �لذهبية، حيث �إنه �إذ� ما تم �ختياره 
ليكون  من  بين  �لثاثي  �لذي  �ضي�ضل  �إلى  �لمرحلة  �لنهائية،  فاإن 
موقفه  وموقف  وكيل  �أعماله  في  �لتفاو�س  �ضيكون  �أقوى  ب�ضكل 
كبير، بالاإ�ضافة �إلى �لعر�س �لذي تلقاه من مان�ض�ضتر يونايتد».
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المنتخب البرازيلي يصل إلى أميركا لخوض 
وديتيه الأخيرتين قبل تصفيات المونديال
ريو دي جانيرو -(د ب اأ):
  و�ضل  �لمنتخب  �لبر�زيلي  �إلى  ولاية  نيو  جير�ضي 
�لاأمريكية  ليبد�أ  ��ستعد�د�ته  لمبار�تيه  �لوديتين  �أمام 
كو�ضتاريكا و�أمريكا، وهما �لتجربتان �لاأخيرتان لمنتخب 
�ل�ضامبا قبل �نطاق ت�ضفيات �أمريكا �لجنوبية �لموؤهلة 
لبطولة  كاأ�س  �لعالم  8102  برو�سيا.  و�أفاد  �لاتحاد 
�لبر�زيلي  لكرة  �لقدم  �أن  بعثة  �لفريق  �لوطني  �لمكتملة 
و�ضلت  �إلى  نيو  جير�ضي  لاإقامة  مع�ضكرها  هناك  قبل 
مو�جهة كو�ستاريكا.
و��ضطر �لمدير �لفني للمنتخب �لبر�زيلي كارلو�س دونغا 
لاإجر�ء  بع�س  �لتغيير�ت في  قائمة لاعبيه  �لاأ�ضلية  �لتي 
�ضهدت  عودة  �لنجم  نيمار  د�  �ضيلفا  �لذي  تعافى  لتوه 
من �لتهاب �لغدة �لنكافية ولن ي�ضتطيع �لم�ضاركة في �أول 
مبار�تين في �لت�سفيات ب�سبب �لاإيقاف.
و�ن�ضم �إلى قائمة �لبر�زيل �أي�ضً ا �لاعب ريكاردو كاكا 
نجم  �أورلاندو  �ضيتي  �لاأمريكي  �لذي  عاد  مرة  �أخرى 
ليحتل  مكاًنا  د�خل  ت�ضكيلة  منتخب  باده  ليقوم  بدور 
�لاعب �لقدوة، ح�ضبما �أ�ضار دونجا في وقت �ضابق.
ويغيب عن  قائمة  �لبر�زيل  �لاعبان  �أو�ضكار  ور�ميريز 
نجما  ت�ضيل�ضي  �لاإنكليزي  لاإ�ضابة،  حيث  حل  مكانهما 
�لاعبان  فيليبي  كوتينيو  نجم  ليفربول  ور�فايل 
�ألكانتار� (ر�فينا) لاعب بر�ضلونة.
و��ضتبعد  �أي�ضً ا  ب�ضبب  �لاإ�ضابة  �لظهير�ن  د�ني  �ألفي�س 
لاعب  بر�ضلونة،  �لذي  تم  تعوي�س  غيابه  ب�ضم  فابينيو 
لاعب موناكو،  وفليبي  لوي�س لاعب  �أتلتيكو مدريد  �لذي 
��ستبدل بمار�سيلو لاعب ريال مدريد.
وتعد  �لمبار�تان  �للتان  �ضتخو�ضهما  �لبر�زيل  �أمام 
كو�ستاريكا  و�أمريكا،  في   �لثامن  من  �أيلول  بمدينة 
فوك�سبوروه  وهي  �أحد  �لمدن  �لقريبة  من  بو�سطن،  هما 
�أول  لقاء�ت  �لمنتخب  �لبر�زيلي  بعد بطولة  كوبا  �أمريكا 
�لتي �أقيمت �أخًير� في ت�ضيلي.
يذكر �أن منتخب �لبر�زيل بطل �لعالم لخم�س مر�ت ودع 
كوبا �أمريكا من دور �لثمانية.
وهذه  �آخر  مبار�تين  للبر�زيل  قبل  �أن  ت�ضتهل  م�ضو�رها 
في  �لت�سفيات  �لموؤهلة  لمونديال  رو�سيا  8102  �أمام  كل 
من ت�ضيلي وفنزويا في ت�ضرين �لاأول �لمقبل.
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جون سينا يظهر في مواجهة 
عنيفة ويطمئن جماهيره
بعد �لتقارير �لتي �أ�ضارت �إلى تعر�س �لنجم جون �ضينا لاإ�ضابة 
قوية في رقبته، ظهر �لنجم مرة �أخرى في مو�جهة جديدة على 
حلبات �لم�ضارعة ليطمئن جماهيره عن حالته �ل�ضحية.
حيث خا�س جون �ضينا مو�جهة جديدة في عر�س محلي  ليوؤكد 
�أنه جاهز وي�ضع حد�ً لاأقاويل �لتي �أ�ضارت �إلى عدم جاهزيته 
لخو�س �أي نز�ل بعد �لاإ�ضابة �لتي لحقت به.
وقد  و�ضفت  �لجماهير  تلك  �لمو�جهة  �لتي  خا�ضها  جون  �ضينا 
بالقوية، وقام �أحد معجبي �لنجم جون �سينا بن�سر �سورة ل�سينا 
خال  �لعر�س  �لمحلي  �لذي  �أقيم موؤخر�ً، حيث ظهر  �ضينا وهو 
يحيى �لجماهير، وبد� في حالة �ضحية جيدة.
وكان جون �سينا قد و�جه �لم�سارع �ل�سمين  كيفن �أوينز في عر�س 
محلي �أقيم �ل�ضهر �لما�ضي حيث قام �ضينا بحركة خلفية ب�ضكل 
خاطئ نتج عنها �ضقوطه على ر�أ�ضه.
و��ضتدعى  �لحكم  �لطاقم  �لطبي  لعاج  �ضينا  ثم  تم  ��ضتئناف 
�لمو�جهة  �أمام  �وينز  حيث  فاز  �ضينا  بالنز�ل  بعد  �أن  ��ضتخدم 
�لطاولة �لخ�ضبية.
وعاد فريق �لاأطباء مجدد�ً بعد �نتهاء �لنز�ل للك�ضف عن تاأثير 
�لاإ�ضابة على �ضينا �لذي ذهب خلف �لكو�لي�س ب�ضحبة �لطاقم 
�لطبي.
وقد رجحت �لم�ضادر �لطبية  �أن تكون �لاإ�ضابة في �لرقبة، فيما 
نقلت  تقارير  عن  بع�س  �لجماهير  �لتي  ح�ضرت  �لعر�س  �أن 
�لاإ�ضابة ربما تكون قد �أثرت في �أنف �ضينا.
لندن - د ب ا: 
لم  يفقد  مان�ض�ضتر  يونايتد  �لاإنكليزي  �لاأمل  في  �إتمام  �ضفقة 
�لتعاقد مع �لجناح �لويلزي غاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد 
�لاإ�ضباني، قبل �إغاق باب �لانتقالات �ل�ضيفية �لثاثاء.
و�أ�ضارت  �ضحيفة  (ديلي  �إك�ضبري�س)  �لبريطانية  �إلى  �أن 
�إد�رة  �ل�ضياطين  �لحمر  ت�ضتعد  لتقديم  عر�س  مثير  للغاية 
لاإقناع  �لنادي  �لملكي  ببيع غاريث  بيل، حيث  تت�ضمن  �ل�ضفقة 
�لا�ضتغناء عن �لحار�س �لاإ�ضباني د�فيد دي خيا، �إ�ضافة �إلى 56 
مليون جنيه �إ�ضترليني.
و�أ�ضافت  �ل�ضحيفة  �أن  بيل  ينتظره  ر�تب  �أ�ضبوعي  خيالي  مع 
�ل�سياطين �لحمر قيمته 003 �ألف جنيه �إ�ضترليني.
وزعمت �أن �لنجم �لويلزي غير مت�ضرع في �تخاذ قر�ر �لرحيل 
عن �ضفوف ريال مدريد، ولكنه يميل بقوة للعودة مجدد�ً  �إلى 
�أجو�ء �لدوري �لاإنكليزي �لممتاز لكرة �لقدم (�لبريميرليج).
وكان بيل قد �ن�ضم �إلى ريال مدريد �ضيف عام 3102 قادمًا من 
توتنهام هوت�ضبيرز �لاإنكليزي في �ضفقة هي �لاأغلى في �لتاريخ 
قيمتها  001  مليون  يورو،  ونجح  في  �لتتويج  مع  �لملكي  باألقاب 
دوري  �أبطال  �أوروبا  وكاأ�س  ملك  �إ�ضبانيا  و�ل�ضوبر  �لاأوروبي 
وكاأ�س �لعالم لاأندية.
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العزو السببي للرياضيين
اأ.د/ بثينة محمد فا�شل محمد الولني
اأ�شتاذ علم النف�ش الريا�شي- جامعة الإ�شكندرية  - جمهورية م�شر العربية
رياضة
noitubirttA lasuaC
يطلق  على  الريا�شي  الذي  ي�شل 
اإلى  م�شتوى  الفريق  القومي 
وكذلك الريا�شي الذي ي�شترك في 
البطولت  الدولية  اأو  الأولمبية 
اأو  العالمية  م�شطلح  الريا�شي 
المتفوق  etelhtA roirepuS 
تمييزًا  له  عن  الريا�شيين  ذوي 
الم�شتويات  الريا�شية  الأقل، 
كما  يطلق  على  فئة  الريا�شيين 
المتفوقين  ال�شفوة  تمييزًا  لهم 
عن  الريا�شيين  في  الم�شتويات 
الريا�شية الأقل. 
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ويتحقق �لاأد�ء �لريا�ضي �لمتفوق عادة على يد �لاعبين ممن 
لهم خلفية من �لنجاح �لذي ي�ضتثير حاجة لاإنجاز ي�ضحبها 
م�ضتوى  طموح  عال،  ونتيجة  لذلك  �أخذ  خبر�ء  �لتدريب 
�لريا�ضي يوجهون عناية فائقة لمختلف �لخ�ضائ�س �لنف�ضية 
�لمرتبطة  بالتدريب  �لريا�سي  و�لمناف�سات  �لريا�سية،  �لتي 
يتوقع �أن توؤثر ب�ضورة كبيرة في م�ضتوى �لاأد�ء وتحقيق �أف�ضل 
�لنتائج،  ومن  تلك  �لخ�ضائ�س  ما  ي�ضمى  بالعزو  �ل�ضببى 
noitubirttA lasuaC.
وتقوم نظرية �لغزو �ل�ضببي على عن�ضر �أ�ضا�ضي هو �لاإدر�ك، 
وعندما يتم �ضوؤ�ل �لاعب �لريا�ضي عن نجاحه �أو ف�ضله في 
�لمناف�سة �لريا�سية ؟ فاإننا في حقيقة �لاأمر ن�ساأله عن �إدر�كه 
لمو�قف  �لمناف�ضة  �لريا�ضية  وقد  تخفي  �إجاباته  �لاأ�ضباب 
�لحقيقية  لاإدر�ك  �لنجاح  �أو  حتى  �لف�ضل  وتبد�أ  ظاهرة 
�لتحيز�ت  �لاإدر�كية  لاعب  �لريا�ضي  �أو  �لتف�ضير  لمو�قف 
�للعب  من  وجهة  نظر  خا�ضة،  ولو  �أخذنا  على  �ضبيل  �لمثال 
لاعبي  كرة  �لقدم  خ�ضرو�  مبار�تهم  مع  فريق  �أكثر  خبرة 
منهم و�أعطو� بعد �لمبار�ة �أ�ضبابًا لخ�ضارتهم �رتبطت ب�ضوء 
حالة �لملعب �أو �لمناخ �أو �ضوء �لتحكيم �أو �إ�ضابة �أحد �لاعبين 
...  وغير  ذلك،  فهم  بذلك  يقومون  بدور  حماية  �لذ�ت. 
وقد  يكون  ذلك  �لتبرير  �لذي  دفع  به  �لاعبين  كاإجابة عن 
�أ�ضباب �لخ�ضارة �لتي تعر�س �إليها فريقهم مفيد�ً في تح�ضين 
�ضورتهم �أمام �أنف�ضهم لاأنهم لا يجعلون �لتغلب على �لمناف�س 
وفقًا  لذلك  �أمر�ً  م�ضتحيًا،  وقد  لا  يكون  ذلك  في  �ضالح 
�لاعبين لاأنه �ضيغفل عن �لاعبين �أمر�ً مهمًا جد�ً وهو جدية 
�لتدريب وجدية �للعب للتغلب على �لمناف�س �لاأكثر خبرة في 
و�قع �لحال. وهكذ� تعد نظرية �لعزو �ل�سببي منهجًا معرفيًا 
للد�فعية، حيث تفتر�س �ن �لاعب �لريا�ضي يحاول تف�ضير 
�لاحد�ث وفهمها للتنبوؤ بها بناء�ً على �إدر�كه �لمعرفي، �إي �أنه 
العدد أ
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يف�ضر �ل�ضلوك في �ضوء �أ�ضبابه، حيث �ن هذه �لتف�ضير�ت تلعب 
دور�ً مهما في تحديد ��ضتجاباته لل�ضلوك.
  ويعتبر  فريتز  هي��در   rediH ztirF  موؤ�س�س  نظرية  �لع��زو، 
وك�ان  لاأفكارة  ونوذجه  �لذي  قدم�ة  في  مجال  �لع���زو  لنتائج 
�لاأد�ء  �أو  �ل�ضلوك  ف�ضل  كبير  في  �إ�ضثارة  �لعديد  من  �لباحثين 
لدر��ضة  نوذج  هيدر،  ومحاولة  تق�ديم  ناذج  متطورة،  مثل 
جون�س ود�فيز sivaD & senoJ، كي�لى ylleK.
هذ�  وتبدو�  �أه�مية  �لع��زو  �ل�ضببى   noitubirttA lasuaC 
لاعب  �لريا�ضي  �لى  �أنة  ي�ضاعد  على  تقييم  �أد�ء  �لاعب  في 
�س�وء  مع�رفة  م�سببات  �لاأد�ء  في  �لمناف�سات  �لريا�سية،  ولي�س 
�لاقت�ضار على نوعية وفاعلية �لاأد�ء فح�ضب، حيث �أن �لاعب 
�لريا�ضي  يف�ضر  �ل�ضلوك  في  �ضوء  �أ�ضبابة  وه�ذة  �لتف�ضير�ت 
تلعب  دور�ً  مهم�ًا  في  تحديد  ��ضتجاباته  لل�ضلوك،  كما  يمثل 
�لع���زو  بن�اًء نف�ضيًا ي�ضير �لى �عتقاد �لاعبين عم�ا  �إذ� كان�و� 
ي�ضبطون  �ضخ�ضيًا  ما  يحدث  لهم  ويتحكمون  في�ه،  ويعزونها 
�إلى ن�وع من �لعو�مل �لم�ضتقرة �أو غير �لم�ضتقرة و�لتي تتمثل في 
�لقوى �لتالية:
1- قوى خارجية �أو ق�وى بيئي�ة فاع�لة بعيد�ً عن �لقدرة و�لج�هد 
�لذي يبذله �لاعب �لريا�ضي في تحكيم �لمباريات، وت�ضير �لى 
�أن  تقدير  �لاعب  �لريا�ضي  لاأمور  موقف  �أد�ئة في  �لمناف�ضات 
�لريا�ضية  يميل  �لى  �لذ�تية  و�لتبرير  باأخطاء  �لغير  وعدم 
ح�ضاب �لمخاطرة..
2-  ق�وى  د�خ�لية  �أو  ق�وى  �ضخ�ضية  فاع�لة  وتعني  درجة  وعي 
�لاعب  �لريا�ضي  بالاأ�ضباب  �لمو�ضوعية  لاأخطاء  �أد�ئة  في 
�لمناف�ضات �لريا�ضية بم�ا يجعلة يمار�س عزو�ً د�خليًا في ظروف 
�أد�ئه  في  �لمناف�سات  �لريا�سية،  مع  �عتقاد  �لاعب  �لريا�سي 
باأن  �لتدعي�م  �لذي  يلي  �أفعالة  وقر�ر�تة  في  �لمناف�ضة  مت�ضقًا 
مع �ضلوكة �ل�ضخ�ضي، و�أن هذ� �لتدعي�م لا يتحقق �إلا �إذ� كان 
�لاعب �ضاعر�ً بة مدركًا للعاقة �لن�ضبية بين �أفع�الة و�أد�ئه في 
�لمناف�ضات �لريا�ضية و�لنتائج �لمترتبة عليها. 
رياضة
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ومن  خال  ما�ضبق  وبناء  على  �أن  �أد�ء  �لاعب  �لريا�ضي  ذو 
�لعزو �لد�خلى في �لمناف�ضات �لريا�ضية �أف�ضل من �أد�ء �لاعب 
�لريا�ضي ذو �لعزو �لخارجي، يمكن �أن ن�ضع بين �أيدى �لاإد�ر�ت 
�لفنية و�لاإد�رية بالاأندية و�لمنتخبات �لريا�ضية �لمختلفة بع�س 
�لنقاط تتمثل فيما يلي:
1-  �ضرورة  �لك�ضف  عن  �لعزو  �ل�ضببي  في  �لريا�ضة  لاعبي 
�لاأن�ضطة  �لريا�ضية  �لمختلفة  باعتبارة  �أحد  �لجو�نب  �لنف�ضية 
�لمهمة  وكمتطاب  لاأد�ء  �لوظيفي  �لمرتبط  ب�ضخ�ضية  �لاعب 
�لريا�سي و�سلوكه في �لتدريب و�لمناف�سات �لريا�سية. 
2-  �ضرورة  �لاهتمام  بتدعيم  �أو  تعزيز  �لاأد�ء  وجهود  لاعبي 
�لاأن�سطة  �لريا�سية  �لمختلفة  �أثناء  �لتدريب  و�لمناف�سات 
�لريا�ضية من �أجل توجة �لعزو �إلى �لوجهة �لد�خلية.
3-  �ضرورة  �هتمام  �لاأخ�ضائى  �لنف�ضي  �لريا�ضي  و�لمدرب 
�لريا�ضي بالتعرف على �أ�ضاليب �لعزو �لمميزة لاعبي �لاأن�ضطة 
�لريا�سية �لمختلفة.      
4-   �ضرورة  �لاإهتمام  بالتاأهيل  �لنف�ضى  لاعبين  �لريا�ضيين 
وخا�ضة  متكررى  �لوقوع  �أو  �رتكاب  �أخطاء  في  �لمناف�ضات 
�لريا�ضية، لم�ضاعدتهم على ��ضتعادة ثقتهم باأنف�ضهم وقدر�تهم 
وتنمية مفهومهم �لاإيجابي نحو ذ�تهم.
5-  �لتركيز  من  جانب  �لاخت�ضا�ضي  �لنف�ضي  �لريا�ضي  على 
بر�مج �لاإعد�د �لنف�ضي لاعبين لحل �لم�ضكات �لنف�ضية ب�ضكل 
مبا�ضر وفوري.
6-  �ضرورة قيام �لاخت�ضا�ضي �لنف�ضى �لريا�ضي بالتخطيط 
�لمبكر  لتنمية  �لق�وى  �لد�خ�لية  �أو  �لق�وى  �ل�ضخ�ضية  �لفاع�لة 
لاعب �لريا�ضي من خال برنامج يت�م مناق�ضتة وتحليلة.
7-  �ضرورة  قيام  �لاخت�ضا�ضي  �لنف�ضي  �لريا�ضي  بتنمية 
وتطوير  �لاأد�ء  وكفاءة  �لذ�ت  وم�ساعدة  لاعبي  �لاأن�سطة 
�لريا�ضية �لمختلفة على �لعزو في �لريا�ضة �لتي ت�ضير �إلى �لثقة، 
و�لبناء، و�لحماية.
